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Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. 
(Terjemahan Q.S. Al Mujadilah: 11) 
 
Jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 45) 
 
Di manapun kamu belajar jadikan tempat yang menyenangkan. 











1. Bapak dan  Ibu  yang selalu memberikan doa dengan tulus dan ikhlas yang 
selalu menyertai setiap langkahku, dan memberikan segala yang tak pernah ku 
dapatkan dari siapapun. 
2. Saudara-saudaraku dek Tony, dek Bagas. 
3. Seseorang yang akan menjadi imamku.  
4. Teman-teman kost Chikita. 
5. Teman-teman PGSD kelas A’07 semuanya tanpa terkecuali salam semangat 
dan sukses selalu. 







Assalamu ‘alaikum Wr.Wb 
 Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Strategi Peta Konsep untuk 
Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi pada Siswa Kelas IV SD 
Negeri 3 Gagaksipat Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011” dengan baik. Skripsi ini 
merupakan tanggapan atas fenomena kurangnya keterampilan menulis karangan 
deskripsi  di kalangan siswa dan minimnya kreativitas guru menggunakan strategi 
maupun media pembelajaran menulis karangan deskripsi. Tanggapan tersebut 
terwujud dalam bentuk upaya meningkatkan kemampuan menulis karangan 
deskripsi yang terangkum dalam penelitian tindakan kelas di SD Negeri 3 
Gagaksipat Boyolali. 
 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, tanpa 
bantuan mereka skripsi ini tidak pernah terwujud. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagi pihak. 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 




3. Dra. Sri Hartini, S.H., M.Pd., Pembimbing I yang telah memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.  
4. Dr. Samino, M.M., Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, 
bimbingan, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Segenap karyawan PGSD  yang telah membantu selama proses pendidikan. 
6. Bp. Wasis Utomo, S.Pd dan Ibu Suharti., selaku kepala sekolah dan guru kelas 
IV SD N 3 Gagaksipat Boyolali yang telah memberikan ijin dan kesempatan 
serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Teriring dengan doa, semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang 
diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan keridhoan dari Allah 
SWT. Penulis menyadari skripsi ini lebih jauh dari kesempurnaan dan banyak 
kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi peta konsep 
dalam meningkatkan kemampun menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IV 
SD N 3 Gagaksipat Boyolali. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan 
kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD N 3 Gagaksipat 
Boyolali yang berjumlah 20 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari 
data yang diperoleh dapat diketahui bahwa penerapan strategi peta konsep dapat 
meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi. Hal ini ditandai dengan 
meningkatnya perolehan nilai menulis karangan deskripsi siswa. Sebelum 
tindakan nilai terendah siswa 45 dan nilai tertinggi 70.pada siklus II nilai terendah 
siswa 59 dan nilai tertinggi 87. Pada siklus II nilai terendah siswa 67 dan nilai 
tertinggi 94. Perolehan nilai tuntas pada sebelum tindakan sebanyak 40%, siklus I 
sebanyak 85%, dan pada siklus II sebanyak 100%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa strategi peta konsep dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dapat 
meningkatkan kemampuan siswa menulis karangan deskripsi. 
 
Kata kunci : peta konsep, karangan deskripsi. 
